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Apresentação
Devido ao crescimento acelerado da oferta de 
cursos na modalidade a distância, os projetos de 
EaD têm nos trazido uma série de questões a 
serem refletidas.
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• evasão; 
• desafios organizacionais de uma instituição 
presencial que passa a oferecer EaD; 
• custo da produção de cursos; 
• inconsistência de cursos ofertados na 
modalidade de EaD; 
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• mercado de trabalho ainda não reconhece, 
em grande parte, os cursos de graduação na 
modalidade EaD da mesma forma que os 
cursos presenciais; 
• formatação inadequada dos projetos.
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Problema de pesquisa
Que relações são possíveis estabelecer entre o 
design estratégico e a qualificação dos 
projetos de educação online, tendo como foco 
os cursos de Pedagogia a Distância? 
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Objetivo
Este é um projeto de pesquisa de doutorado que 
tem por objetivo estudar no Design 
Estratégico para qualificar estes processos de 
EaD, tendo como objeto de pesquisa os cursos 
de graduação em Pedagogia a distância no 
Brasil. 
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Design Estratégico
Design Estratégico é uma disciplina recente 
dentro da grande área do Design, deixando de 
pensar somente em produto e passa a pensar 
de maneira mais complexa, na estratégia. 
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Objetivos específicos
• Quais são os pressupostos para a elaboração de 
projeto de EaD?
• Como são desenhados os projetos de curso de 
Pedagogia online?
• Quais diretrizes orientam?
• Quais as contribuições do Design Estratégico para 
pensar a criação de projeto na Educação online?
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